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1 ．リーダ ーシ ップ 定義をめぐっての若干 の議論
我列まリ乙ダーシップの定義ぱしないことにするけれども、何故そういう事態のなかに我々が立




























































2. トラン ザクショナルリーダ ーシップについての若干のコメント
トラソスフォーメショナルリーダーシップはトランザクショナルリーダーシップとの対比で、ま
たそれの発展形態として語られるのが普通である。極く単純にはトラソザクショナルリーダシップ
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